


































































































































































































































































































































































































































































































































２）2013 年 9 月に千葉市にある H 小学校で算数に関する聞き取り調査を実施した。対象人数は小学校 1
年生から 6 年生まで合計 172 名。調査項目は次の２つ。「あなたはさんすうが好きですか」（「すき」
「すこしすき」「すこしきらい」「きらい」の 4 件で○をつけさせる）「上でこたえたりゆうをかいてく
ださい」（記述式）ちなみに、算数が「すき」または「すこしすき」とこたえた子どもは、小学校 1

































23）2013 年 10 月 C 大学教育学部 3 年生 188 名に「分数とは何ですか、言葉で説明してください」とい
う問いを書かせた。この時「１をいくつかにわったうちのいくつかの量」という趣旨の説明をした
者が 163 名いた。（互除法を用いて説明した者は 12 名で残り 13 名は不完全な回答ないしは白紙回答
であった。）
24）～27）注 17）と同じ。
28）筆者が本論文に用いるために作成した図
──────［すずき  たかし・和光大学現代人間学部心理教育学科非常勤講師・千葉大学教育学部教授］
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算数科における教具の作成◎鈴木隆司
